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INTRODUCCION 
Los efectos a rayas y cuadros son un hecho bastante común en 
el mundo de la producción de las telas. 
Básicamente existen tres sistemas para lograr dichos efectos: 
1 • Por ligamento o sea por estructura del diseño. 
2. Por distribución de fajas en urdimbre o trama; o sea por
el empleo técnico de hilos preteñidos.
3. Efectos de estampado.
En el presente trabajo tendremos en cuenta solo los dos prime­
ros casos; incluso combinándolos a medida que avanzamos en el 
tema, as{ será posible referirse al comportamiento de las rayas 
o de los cuadros bien en una estructura de tafetan, de sarga o
de sat{n. 
Tendremos en cuenta .además la marcación o no de los efectos so-
bre la tela en base a las combinaciones de las torsiones en urdimbre 
.I. 
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y trama, princtpalmente en los tejidos que presentan diagonales 
en su superficie. 
Adicionalmente presentaremos una clasificación conyencional de 
las rayas y cuadros; y en Último término hablaremos sobre la apli­
cación de determinados motivos. 
TELAS A RAYAS Y CUADROS 
Consideraciones generales a tener en cuenta al combtnar rayas y 
cuadros en tos tejidos. 
Rayas y diseños a cuadros resultan de la combinaci6n a espacios 
iguales o desiguales de dos, tres, o más bandas o ligamentos va­
riados. Los tejidos que sean adecuados para formar rayas pueden 
frecuentamente combinarse para.formar cuadros. donde cada sec­
ción transversal del cuadro puede userse solo para formar un 
dibujo a listas por estas razones y con el fin de obviar repeticiones, 
las dos clases de. tejidos son descritos e ilustrados juntos. 
La introducción de diferentes hilos preteñidos modifican tanto las 
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L i.gamentos L i.stados: 
T ambi.én nombrados como tejidos a rayas o en franjas; reciben 
este nombre aque Uos ligamentos compuestos, formados por es­
tructuras simples dispuestas en distintos pasajes, de manera que 
produzcan pequeñas fajas verticales u horizontales. 
Cuando las listas son verticales se denominan listas por urdim­
bre; son las más comunes. Cuando las listas son horizontales 
se denominan listas por trama • ..:,. 
Ligamentos a Cuadros: 
Reciben este nombre aquellas estructuras compuestas formadas 
por ligamentos simples dispuestos en distintos parajes, de mane­
ra que formen cuadros (o rectángulos). 
1 • Ti.pos de Rayas y Cuadros : 
Combinaciones de ligamentos son empleados en casi todos 
los tejidos y clases de material. 
El tipo de algodón y su uso final tienen vasta influencia en 
la selección de los ligamentos a ser combinados • 
. I. 
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Como regla formas muy diversas son más adecuadas para rayas 
que para cuadros •. Según las dimensiones o maneras de estar 
dispuestos dichos cuadros podemos dividirlos en varios grupos , 
as(: 
Figura No . 1 
Los ejemplos dados en la figura No. 1 podrfan representar dife­
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Figura No. 2 
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La figura No. 2 ilustra una forma de cuadros empleados combi­
nando dos, tres o más elementos de tal forma que en la: gráfica 
anterior las secciones que son de igual tamaño permiten la com-
/ / / binacion de dos, tres, cuatro ligamentos; aunque es mas cor;nun 
el empleo de dos 
Figura No. 3 
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En la grafica No. 3 los espacios var(an en tamaño; es adecuado 
para la combinación de tres ligamentos • 
. / .
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Los cuadros grande y pequeño en diferentes tejidos y los oblongos 
en un tercero. 
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Figura No. 4 
A y Ben la Figura No. 4 son modificaciones de A.
Figura No. 
5 
La figura No. 5 en C muestra un marcado desarrollo en la com­
binación de espacios de diferente tamaño. B presenta cambios 
muy bruscos, lo cual lo hace muy r{gido para propósitos ordina-
rios. 
.I. 
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Fi.gura No. 6 
En E. se demarca un cuadro en el cual para lograr un grato efec­
to basta con enfati.zar las l(neas de demarcación. F. y G son bas­
tante si.mi.lares y se emplean comunmente cuando se desea lograr 
promi.nenci.a de efectos sobre la superficie. 
En todas las representaciones esquemáticas anteriores, los dife­
rentes rayados indi.can di.stintos ligamentosº Es condición base 
en ellos que los l(mites de los ligamentos componentes esten, co­
mo en los listados, en oposici.Ón completa. 
En cada uno de estos grupos pueden distinguirse dos casos: 
a. Que los ligamentos componentes sean i.guales, pero inverti­
dos y con las bases de evolución opuestas.
b. Que dichos ligamentos componentes, sean diferentes •
. /. 
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2. La Selección de I os Tejidos:
En la selecc;i.(n de los tejidos a ser combinados hay que te-
ner en cuenta: 
a. La materia prima a uti.li.zar
b. El tftulo de los hilos con su respectiva densidad en
urdimbre y trama.
c. Tipo de acabado al cual será sometida la tela.
Aunque ciertamente el uso final de la tela sea el factor de 
mayor i.mportanci.a para la determi.naci.Ón de los numerales 
anteriores. 
Algunos tipos de materia prima son los diferentes algodones, 
el li.no ., las lanas, los pe los ., los filamentos, los hilos corta­
dos y la incontable variedad de mezclas. 
En cuando procesos podr(a ser de hHos o te las. En hilos pue­
den lograrse hi.los de fantasfa, hilos de alta torsión ., hilos 
de baja torsión o hilos de open-end. 
• 1 
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En cuando a procesos en telas esta el perchado, que deja 
en la tela un tacto suave, dichas telas se elaboran general­
mente con fibra larga y un bajo factor de torsión. Los te­
jidos hechos en lana cardada, var{an considerablemente 
de acuerdo a la clase de hilo y acabado empleado. No son 
recomendables ligamentos de fantas{a o en general ligamen­
tos con un coeficiente de ligadura muy di.sti.nto son usuablesº 
Tejidos planos, sargas cordones diagonales y listones 
y las telas producidas: Pañuelos, paños y camiser(a • 
Continuidad yAmar.r.e -de lQs .Li.gamentos: 
Es muy i�portante evitar la formación de bastas en el punto de 
contacto entre dos ligamentos. En algunos tejidos en los cuales 
unas secciones son inversas y opuestas a las contiguas permiten 
amarres adecuados en los puntos de contacto de los ligamentos 
que se combinan. An{ podemos observar trama flotante frente a 
urdimbre flotante. Algunas veces será necesario la introducción 
entre los dos ligamentos de uno adicional que permita el mejoramien­
to de las propiedades de amarre • 
. I. 
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3. 
Figura No. 7 
Firmesa Relativa de los Hilos: 
En diseños a rayas si los ligamentos combinados proce­
den de un cilindro Único dependiendo del coeficiente de li­
gadura se presentará o no estabilidad sobre la superficie 
de la tela. Este efecto es más marcado en telas a rayas 
que a cuadros, ya que en estos Último los cuadros en una 
misma l{nea se urdimbre tienden a compensar propiedades 
U"OS a otros, en especial en el campo de las tensiones tal 
es el caso de los tejidos seersucker, de las combinaciones 
/ / sat1n-saTun, o tafetan sat1n 
.I. 
Figura No. 8 
• 
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4. 
En la figura No. 8A la secci.Ón correspondiente a tejido pla­
no avanza más rapi.damente que la esterilla, lo cual impli­
ca un vasto incremento en la tensi.Ón de los hilos del tejido 
plano y soltura en los hilos correspondientes a la esterilla; 
lo cual puedé·., no solo-dificultad si.no imposibilitar la cons-
e, 
trucci.Ón del tejido. Presenta en la tela zonas desiguales en 
apariencia. 
Clasificación de Rayas y Cuadros: 
Las combinaciones de rayas y cuadros pueden clasificarse 
de la siguiente manera: 
a. Diseños con el mismo ligamento, generalmente una
sarga
1
son usados cambiando a direcciones opuestas
en sus puntos de unión.
b. 
c. 
Diseños en que las secciones son di_ferentes ligamen-
tos, pero derivados del mismo tejido base • 
Combinaciones de efectos de urdimbre y trama sobre 
la superficie del tejido • 
. I. 
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d. Combinaciones de diferentes ligamentos
12 
Efectos producidos en un tejido diseñado con·.1tga.mentos 
opuestos. 
Figura No. g~ 
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Este diseño tiene una distribución similiar a la mostrada 
en la figura No. 2. 
En el diseño de la figura No. 9 cada sección está compues­
ta de sarga 3/3 y en la figura No. 10 las secciones estan 
basadas en Ún derivado de la sarga 3/3. 
Ambos diseños pueden ser montados a 6 marcos como se 
muestra en sus respectivas gráficas. 
En los dos también se vela por obtener un efecto de retor­
no (espejo) en los puntos de contacto. 
En el pi cado o leva-nte de marcos se tienen dos secciones 
en sarga 3/3 pero con dirección opuesta como se observa 
en los diseño del extremo derecho en ambas gráficas (9 y 
1 O). 
Cuando se busca trabajar efectos urdimbre en sargas, sa­
tines y en cordones la sección opuesta elimina contrastes 
no deseados en el tejido. 
Te las a Rayas y Cuadros 
B 
Figura No. 11 
El cambio de el diseño A a Ben la figura No. 11 nos per-
mi.te eliminar las bastas largas en trama. 
En los diseños anteriores el efecto diferente, debido a 
la dirección distinta en los ligamentos, se enfatiza al 
combinarse la dirección del ligamento con el sentido de 
la torsión, este es un método bastante común para variar 
la apariencia de los tejidos; y en particular de las telas a 
rayas, empleando al mismo tiempo torsión S y Z en los 
hilos. 
As{ cada sección del diseño B en la figura No. 11 puede 
agregarse en la urdimbre en orden de 8 cabos Z, 6 cabos 
y 8 cabos z.
.I. 
•
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La diferente dirección de la torsión modifica la pominen­
ci.a de la l(nea diagonal lo cual produce adicionalmente una 
lista delicada en urdimbre comunmente llamada franja os-
cura. 
b. Combinación de Ligamentos Derivados de una misma
Base:
,:,r 
Figura No. 12 
Cuando tenemos el mismo tejido base se emplean 
dos o más repase ; , por ejemplo, en la_ figura No. 12 
tenemos como base una sarga de· 8; pero empleando 
en el t-epase secciones de sarga y de raso, para un 
número de marcos de 8 y un picado de dos secciones 
en la evolución de los hilos . 
. I. 
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� /y 
, .• 
Figura No. 13 
El diseño dado en la figura No. 13 ilustra un cuadro 
formado por combinación de ligamentos basados en 
una diagonal 3/3. El r-epaseJ graficado en la parte 
• 
superior representa una diagonal quebrada y conti-
nua alternadamente y corresponde al picado enseñad.o 
en el extremo derecho del diseño principal, as( su­
cesivamente pueden emplearse diferentes bases que 
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GREPE 
Figura No. 14 
En la grá fica No. 14 mostramos una forma para lograr un 
efecto de crepé con hilos norma les. 
Sino se tiene en cuenta la selección de una base adecuada (re-
1.7 
frase adecua90) podr(a ser que se lograran bastas bastante. gran­
des tanto en urdimbre como en trama o también que no se 





Variedad de efectos pueden observarse en los diseños A y B de· 
la figura No. 15 donde las estructur.as distintas están subrayada� . 
. I. 
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2 o más secciones pueden usarse juntos y cadc';l sección repe­
tirse el número de veces que sea preciso acorde al tamaño 
del patrón requerido. 
En cada diseño los cuadros oscuros indican las bases de los li­
gamentos y también el remetido. 
La principal ventaja de este sistema es que puede montarse so­
bre un bajo número de marcos, con excéntricas o dependiendo 
18 
del número de pasadas en el picado precisara de un dobbly. Obser­
var picados de los diseños hechos hasta el momento. 
c. Combinación de Ligamentos por Urdimbre y por Trama:
Estos presentan efectos mucho má.s marcados en el teji­
do, principalmente si la urdimbre y la trama tienen colo 
res distintos y su estructura es de franjas; diamantes o 
cubitos. Muchos otros efectos son logrables por combi­
nación de sargas y rasos con dirección opuesta. Es ne­
cesario en dichos diseños hacer un corte muy definido 
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• •-
Figura No. 16 
Los diseños de la figura No. 16 de A- G tienen una serie 
de flechas que indican la dirección en que los hilos han 
19 
de ser tomados, para que cumplan di.chas condiciones as( 
en F un tomado está situado en el segundo hilo y la prime-
ra pasada de izquierda a derecha; y en el segundo hilo de 
la Última pasada de derecha a izquierda. 
Y en la tercer pasada del primer hilos de arriba hacia aba-· 
jo y por Último en la tercera pasada del Último hilo contan­
do de abajo hacia arriba • 
. /. 
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Con una base de sarga puede darse una diagonal como la 
de la figura A. Luego se puede hacer una doble distribu­
ción satinada con los cuatro puntos de ligadura tal como 
se muestra en B. (Sarga quebrada) y C. 
20 
En D. y Z se hace una distribución propia de satín con pa-
trón 2 y 3. 
dimbre y tram 
Figura No. 17 
La figura No. 17 muestra combinaciones sahn-saten con 
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Figura Ne. 18 
La figura No. 18 ilustra combinaciones .de sarga de 4 con 
efecto urdimbre y trama. 
Figura No. 19 
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B en la figuré:1 No. 19 ofrece un t(pico empleo de cuadros 
en sat(n-saten donde se hacen bien marcados. Los con-
21 
trastes entre los cuadros en cuanto a brillantez, hilos pre­
teñidos •. 
Amarre y apariencia. 
.1. 
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Figura No. 20 
Puede hacerse combinación enteletones en urdimbre y 
trama como el diseño mostrado en la figura No. 20, el 
cual está formado en bordones de 3 en urdimbre y trama 
excepto que cada sección etnpieza con una basta de dos 
con el fin de disminu(r el flote. 
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d. 
El diseño de la figura ,No. 21 mue;3tra combi.naci.ones de 
sarg·as y ni.dos de abejas. 
Combinación de Diferentes Ligamentos: 
Combinar ligamentos para formar rayas y _cuadros es algo 
que no ti.en� practi.camente ,li.mi.taci.ones en cuanto a variedad 
de efectos a buscar; excepto las limitaciones impuestas por 
el telar o por los materiales empleados. 
Figura No. 22 
La figura No_. 22 muestra diseños altamente empleados en 
vestidos y chaquetas. 
.I. 
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Aplicación de Motivos: 
Básicamente se aplican motivos para formar bloques cuadrados 
o r-ectángulares que llevan entre s( tejidos básicos diagonales de
dtrecctón derecha o izquierda. 
La l(nea dtagonar dentro del bloque ya sea derecha o tzquterda 
no puede ser tnterrumpltda pero debe. quebrar perfecta ente al 
llegar al otro bloque. 
La manera más fácil de nombrar estos tejidos es por medio de un 
motivo; el cual representa la diagonal de cuadros y en las cuales 
se definen los sentidos de la diagonal. El motivo debe indicarnos 
también de cuantos hilos y pasadas consta cada bloque. 
En síntesis estos tejidos se describen nombrando el motivo , el 
tejido básico,el número de hilos y de pasadas que corresponden 
a cada cuadro del motivo teniendo en cuenta que deben ser iguales 
o múltiplos · del tejido básico.
También se debe explicar a que sentido se· diagonal corresponde los 










D 6. 3/3 
12 hx12 p 
· Cuadros pintados = Diagonal derecha
Cuadros sin pintar = Diagonal izquierda 
Figura No. 23 
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Cuadros de Fantas(a: 
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Estos tejidos se distinguen por estar ·compuestos por bloques cua­
drados o rectángulares, los cuales están sobre un fondo de diagonal. 
También acá tienen que haber quiebres precisos en los bloques y 
en el fondo se requiere que los diagonales básicos tengan Hgamentos 
centrales tales como: 3/3, 5/5, 7/7 etc ••• �. 
Tejidos básicos tales como: 2/2, 4/4, 6/6 etc .••. 
. l. 
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no sirven para textura de fantasfas debido a que carecen de liga-
mento"" central. Este tejido debe empezar a dibujarse por el 
ligamento central (fondo)º 
Ejemplo: A 
Motivo: 
Tejido básico: 3/3 
Cada .cuadro: 6hx6p 
Cuadros pintados: Diagonal izquierda 
Cuadros sin pintar:. Diagonal derecha 
Figura No. 24 
Ejemplo; B 
Motivo: 
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Ejemplo: e 
Motivo: 
; .. , ·: ,........ . , ..
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•
■
.■!' .... - .,,. ·.:.- . ·:··••ll!ljb-;.�11■'":-il'!II·==· . ••:.� . .•••. ,., .... :: ,e:::.¡¡¡•==•·• ;!'lliSS:
Tejido base: Sat(n de 4 
cada cuadro tiene 8 h x 8 p 
27 
Figura No. 25 
Figura No. 26 
Te las· a �yas y Cuadros 
Ejemplo: D 
Motivo: 
Cada cuadro 8 h x 8 p 
4 ligamentos diferentes correspondientes a los distintos motivos 
del diseño 
Figura No. 27 
.. 
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ANOTACIONES DE LOS TEJIDOS A RAYAS 
Tejidos derivados de las diagonales • 
En general los tejidos diagonales tienen la canal dispu�sta de un 
orillo a otro por el contrario cuando se desea obtener secciones 
de diagonal hay que encontrar la manera de realizar la diagonal 
que en una sección determinada tenga la inclinación de izquierda 
a derecha y otra sección de derecha a izquierda. 
Observaciones: 
Se utilizan evoluciones tales como: 2/2, 3/3, 4/4 •••• porque 
los que suben en la diagonal ézquierda, deben estar al frente de 
los que bajan en la diagonal derecha. 
Se presentan 3 casos • 
1. Si el número de hilos de la diagonal derecha es igual.al nú­
mero de hilos de la diagonal izquierda. El ;r.�pite en ur­
dimbre es igual a la suma de estos.
Para todos los casos el repite en trama es igual al número 
de pasadas que tenga la diagonal escogida. Siempre debe 
existir J.a continuidad. 
29 
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Ejemplo: D6 3/3 10/10 
donde 6 representa la diagonal con evoluciones ·3/3, 1 o/ sig-_ 
�ifica 1 O hilos a la izquierda con diagonal derecha y /1 O 
quiere decir que se toman 1 O hilos a la derecha con diago-
nal izquierda el repite en urdimbre es igual a 20 hilos el 
repite en trama es igual a·6 pasadas. 
Figura No, 28 
2. Si los hilos de la diagonal derecha no son iguales a los hilos
de la diagonal izquierda pero su diferericia es divisible por
los hilos de la diagonal escogida; el repite en urdimbre es
también igual a la suma de estos. Debe existir también la·
continuidad.
Diagonal de 8 4/ 4 
Repite de urdimbre 
16/8
16 + 8 = 24 
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Figura Ne. 29 
3. Si los hilos de la diagonal derecha no son iguales a los
hilos de la diagonal izquierda; ni su diferencia es divisi­
ble por las pasadas de la diagonal escogida, se procede
as{: Se busca el m{nimo común mÚltimplo de las pasadas
y de la diferencia entre los hilos; luego se hace el cálculo
en base a una regla de tres.
La diferencia entre los hilos es a la suma, de estos como 
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Ejemplo: 
D.6 3/3 8/5 
La diferencia 8 - 5 = 3 
La suma 8 + 5 = 13 
Repite en trama ·= 6 pasadas 
m.c.m. entre 6 y 3 = 6 
repite en urdimbre 
3 - 13 
6 - X 
13 X 6 
3 
= 26 hilos 
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MISELANEA 
A continuacion usted encontrará una serie de diseños que tienen 
por _objeto darle una idea global de las posibilidades existentes 
· en los diseños a rayas y cuadros •
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